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ORMEENTMS
•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de Unidades.
Orden Ministerial núm. 3.699/67.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con el
vigente Reglamento -de Situaciones de Buques, vengo
en disponer que el destructor Almirante Ferrándiz
pase a tercera situación a partir del día 15 del presente
mes de agosto.
Madrid, 5 ele agosto de 1967.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.700/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) (s) don José
López Jurado cese en "eventualidades" del servicio,
en Cartagena, y pase destinado al Estado Mayor de
la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.701/67 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela Naval Militar al Capitán
de Corbeta (H) don Juan Aristoy Schmidt, que cesa
rá como Segundo Comandante de la fragata Hernán
Cortés una vez sea relevado.
Este destino se confiere con .carácter forzoso.
Madrid, 8 de- agosto de 1967.
Exentos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.702/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (S) (E) don AlfredoRos Alonso cese como Comandante del 13. S.-1 Po
seidón una vez sea relevado, continuando como Jefe
de Estudios del C. I. B.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.703/67 (D).—Se nom
bra jefe de Comunicaciones del Departamento Ma
rítimo de Cádiz al Capitán de Corbeta (E)' don Fran
cisco Lacave Patero, que cesará en el Estado Mayor
de dicho Departamento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Málrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.704/67 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) (G)i don Ma
nuel Elena Manzano cese como Comandante de la
corbeta Nautilus, una vez sea relevado, y pase des
tinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.705/67. — Se nombra
jefe de Electricidad, Electrónica y Radiocomunicacio
nes del Departamento Marítimo de Cartagena, en
destino de superior categoría, al Capitán de Corbeta
(E) (G) don Guillermo de Salas Cardenal, que ce
sará como Comandante de la fragata rápida Meteoro
una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de agosto de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.706/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Navío (AS) don Miguel Du
rán González realice en los Estados Unidos de Nor
teamérica el curso número 3, que comienza el 29 de
enero de 1968, con una duración de trece semanas.
Durante la realización del curso dependerá, a to
dos los efectos, de la Jefalura de Instrucción de este
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Ministerio, que cursará las órdenes oportunas para
emprender viaje.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.- ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.707/67 (D). Se dis
pone que los Jefes y Oficiales del Cuerpo General de
la Armada relacionados a continuación realicen en
los Estados Unidos de Norteamérica los cursos de
Instrucción del Año Fiscal Americano 1968, que co
menzarán en las fechas que se indican, con la dura
ción que se expresa al frente de cada uno :
LX
Capitán de Navío (E) don Felipe Pita da Veiga
Sanz.—Curso número 2.—Comienza el 5 de febrero
de 1968, con una duración de nueve semanas.
Capitán de Corbeta (E) don José Serra Fortún.—
Curso número 99. — Comienza el tercer trimestre,
con una duración de setenta y siete semanas.
Teniente de Navío don Alfonso Ferrer Garralda.
Curso número 26.—Comienza el tercer trimestre, con
una duración de treinta y tres semanas.
Teniente de Navío D. Angel Tajuelo Pardo (le An
drade.—Curso número 82.—Comienza el tercer tri
mestre, con una duración de ciento ocho semanas.
Teniente de Navío D. José A. Ortiz de Tapia.—
Idem al anterior.
Teniente de Navío D. José A. Ameneiros Campos.
Curso número 85.—Comienza el tercer trimestre, con
una duración de ochenta y tres semanas.
Teniente de Navío D. José A. Mena Mínguez.—
Idem al anterior.
Teniente de Navío (C) don Gabriel Portal Antón.—
Curso número 100.—Comienza el tercer trimestre,
con una duración de setenta y siete semanas.
Durante la realización de los cursos dependerán,
a todos los efectos, de la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, que cursará las órdenes oportunas
para su presentación en dicha Jefatura.
Madrid, 4 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.708/67 (D).—Se dis
pone que los Jefes del Cuerpo General relacionados a
continuación realicen en los Estados Unidos de Nor
teamérica los cursos del Año Fiscal Americano 1968,
que comenzarán en las fechas que se indican, con la
duración que al frente de cada uno se expresa:
Capitán de Navío (G) (E) (S) don Pedro Aznar
Ardois.—Curso número 3.—Duración : trece sema
nas.—Comienza el 29 de enero de 1968.
Capitán de Fragata (AS) don Luis de la Sierra
Fernández. Curso número 100 (a). Duración :
1 Comienza el 15 de septiembre dedoce semanas.
1967.
Durante la realización del curso dependerán, a to
dos los efectos, de la Jefatura de Instrucción, que
cursará las órdenes oportunas para emprender viaje.
Madrid, 4 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 3.709/67 (D).—Se dis
pone que al Teniente de Navío D. Jacinto Jaráiz
Franco, por estar comprendido en el apartado A), ar
tículo único, del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35), en relación con lo dispuesto en la
Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291)
y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (D. O. núm. 48), y .de acuerdo con lo que de
termina la Orden Ministerial dé 8 dé noviembre de
1954 (D. O. núm. 257), se le apliqmen los beneficios
de exención del pago de las cuotas que respecto a de
rechos pasivos máximos conceden las citadas disposi
cions.
Madrid, 4 de agosto de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.710/67 (D). Por
cumplir en 3 de febrero de 1968 la édad reglamenta
ria para ello, se dispone que en la expresada fecha el
Capitán de Navío (Av) (ET) don Federico de Salas
Pintó cese en la situación de "actividad" y pase a la
de "retirado", quedando pendiente del señalamiento
de haber pasivo que determine el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 5 de agosto 'de 1967.
Excmos. Sres.• ...
Sres. ...
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.711/67 (D). — Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906
(D. O. núm. 55), se conceden dos meses de licencia por
enfermo, para El Ferrol del Caudillo, al Capitán de
Fragata (AS) don Alfonso Jaráiz Franco.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
De,s-tinos:
Orden Ministerial núm. 3.712/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería
de Marina
(Grupo B) don Isidro Zufiaurre Coque cese en el des
tino que le confirió la Orden Ministerial número 3,.484
de 1967 (D. O. núm. 172) y pase a prestar los servi
cios, de su empleo y Grupo, al Cuartel de Instrucción
de Marinería del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo' .
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.713/67 (D). Se
aprueba la resoluCión .adoptada por la Jefatura del
Grupo Especial al disponer que los Capitanes de In
fantería de Marina que -se relacionan, destinados en
la citada Unidad, pasen a prestar sus servicios a los
que al frente de cada uno se indican, a partir de- las
fechas que se expresan :
fe
Don Enrique Niveau de Villedary y Gutierrez
Ravé.—Al Tercio del Sur (Primer Batallón de Des
embarco). a partir de 11 de julio último.
Don Pedro Enrique Puche Gómez. — Al Estado
Mayor del Grupo Especial, a partir de 12 de julio
último.
Don Rafael Vega Rodríguez.—Al Tercio del Sur
(Plana Mayor), a partir de 11 de julio último.
Don José Pérez Villacastín.—Al Estado Mayor
del Grupo Especial, a partir de 11 de julio último.
Don Luis Fernando Dueñas Pastor.—Al Tercio
del Sur (Primer Batallón, de Desembarco), a partir
de 11 de julio último.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1714/67 (D).—Se dis
pcne que los Tenientes de Infantería de _Marina que
se relacionan cesen en la Escuela Naval Militar y
pasen destinados, con carácter forzoso, al Grupo Es
pecial:
Don Angel Cepedano Dans.
Don Angel María Pereyra Roldán.
Don Juan García Lizana.
Don José Lorenzo Vázquez Ferro.
Don josé Ramón Saldaña Gascué.
Don Constantino García Fuentes.
Don Manuel Alfredo Moralejo Alvarez.
Don Manuel julio López Castrillón.
Don José Alberto Galvache Valero.
Don Manuel Alberto Torres Viqueira.
Don Federico Tomás Tejedor González.
Don Carlos Dopico Suanzes.
Don Miguel Angel Hernández Moreno.
Don Carlos Oñate Español.
Don Joaquín Navas Martín.
Don Juan González Moro.
Don Angel Santos Oliva.
Don Rafael Vidal-Abarca Gámez.
Don Joaquín Almansa Muñoz-Delgado.
Don Pedro Pardo Manuel de Villena y Barthe
lemy.
Don Manuel Casas Ojeda.
Don Isaac Peral Félez.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Clasificación para destinos dei GYrtpo B)
Orden Ministerial núm. 3.715/67. A petición -
del interesado, como resultado *de expediente tramita
do al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado c) del Decreto número 1.411/66 (D. O. nú
mero 140), se dispone que el Comandante 'de Infante
ría de Marina D. José Guasch Juan quede clasificado
para desempeñar destinos del Grupo B).
El expresado jefe cesa en el Tercio de Levante y
pasa destinado, con carácter forzoso, al Centro de Mo
vilización y Reserva de la Comandancia de Marina de
Ibiza.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.716/67. Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Jesús
María Costa Furtiá cese en su actual destino y rea
lice el tercer curso de Estados Mayores Conjuntos,
que dará comienzo el día 25 de septiembre próximo,
fecha en que cesará.
Dicho jefe, 'durante la realización del mencionado
curso., dependerá, a todos los efectos, de la jefatura
de Instrucción.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.717/67. Se dispone
que el Comandante de Infantería de 'Iarina D. Ma-.
nuel García de. Lomas y de la Herrán cese en su aé
tual destino y se traslade a los Estados Unidos de
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América para efectuar el curso número 100 (a), que
dará comienzo el día 15 de septiembre de 1967, con
una duración de doce semanas.
Dicho Jefe, durante su ausencia de España, depen
derá, a todos los efectos, de la jefatura de Instrucción,
y la orden de presentación en este Ministerio será
cursada en el momento oportunó por la mencionada
Jefatura.
■Iadrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.718/67. Se dispone
„...que el Capitán de Infantería de Marina D. Juan Cu
riel Piña cese en su actual destino y se traslade a los
Estados Unidos de América para efectuar el curso
número 27, que dará comienzo en el mes de febrero
de 1968, con una duración de veintiuna semanas.
Dicho Oficial durante su ausencia de España, de
penderá, a todos los efectos, de la Jefatura de Instruc
ción, y la orden de presentación en este Ministerio
será cursada en el momento oportuno por la mencio
nada Jefatura.
Madrid, 7 de agosto de 1%7.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.719/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con abrreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artícu
lo 1.° del Decreto de422 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de fe
brero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministe
riales de 17 ele octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y
19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto re
conocer al Capitán de Máquinas D. Agustín Cum
breras Pérez derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para su
empleo por la legislación anterior a la vigencia de la
Ley 113/66, durante tres arios, a partir del día 1 de
julio pasado, primera revista siguiente a la fecha de
su desembarco en buques submarinos, en 3 de junio
de 1967, por su permanencia en dichos buques du
rante tres arios, nueve meses y doce días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 ele ju
nio de • 1970, sohrándole, a efectos. de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
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Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIARIOOFICIAL núm. 239), nueve meses y doce días.
Madrid, 3 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 3.720/67 (D).----De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico_
Legaly ló informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he resuelto
reconocer al Brigada Mecánico D. Andrés Díaz Fra
guela derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo en la *cuantía señalada para sui
actual empleo por la legislación anterior a ia vigen
cia de la Ley 113/66 durante cinco años y dos días,
a partir del día 1 de junio de 1967, primera revista
siguiente a la fecha de su cese en servicios de vuelo,
en 25 de mayo de 1967, por su permanencia en dichos
servicios durante el expresado período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 3 de junio
de 1972.
Madrid, 3 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres....
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D.-0. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de julio de 1967. El General Secreta
rio, Manuel Bacán Buitrago.
RELACIóN QUE SE CITA.
Operario primero del C. A. S. T.A., 'retirado, don
Emilio Ainsa Pequerull.— Haber mensual que le co
rrem)onde : 1.066,32 pesetas desde el (lía 1 de enero
MINISTERIO DE MARINA
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de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona.—Reside en Sabadell. (41) (f).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejc
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo;
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(41) Sin que proceda devolución de cantidad al
guna por su anterior y mayor señalamiento, que que
dará nulo, por no ser imputable al interesado el error
sufrido. .
(f) Este haber pasivo se le fija por aplicación de
las Leves de 13 de diciembre de 1943' (D. O. núme
ro 285), y 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), y lo
percibirá hasta fin de marzo de 1964 ; desde 1 de abril
a fin de diciembre de 1964 percibirá la cantidad de
1.332,90 pesetas mensuales por aumento del 25 por
100; desde 1 de enero a fin de diciembre de 1965
percibirá la cantidad de 1.599,48 pesetas mensuales
por aumento del 50 por 100; desde 1 de enero a fin
de diciembre de 1966 percibirá la cantidad de pese
tas 1.866,06 mensuales por aumento del 75 por 100:
desde 1 de enero de 1967 percibirá la cantidad de
2.132,64 pesetas mensuales por aumento del 100 por
100, Ley 1/64.
Madrid, 10 de julio de 1967. El General Secreta
rio, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 175, pág. 741.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la página 2.488 del DIARIO OFI
CIAL número 180, de 8 de agosto actual, se rectifica
en el sentido de que donde dice RECOMPENSAS.
debe decir REOUISITORIAS.
Madrid, 9 de agosto de 1967.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, P. A., el Capitán
de Fragata, Luis María Liaño y de Vierna.
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